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i Ro,ur,.s per a les lenes
Per qüestions operatives d'edició, l'entrada
d'informació d'actes per fer difusió dins
l'AGENDA DONA es tanca el dia 20 de cada mes.
Si esteu interessades en rebre l'Agenda en
format paper, podeu comunicar-ho al CIRD a
través del telèfon (93 285 03 57) o bé
mitjançant correu electrònic a l'adreça:
cird@mail.bcn.es




JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS.... Pàg .
•:. Espai radiofònic'Ones de dones???' 8
.:. Lectura dramatitzada: 'Clara Campoamor i el vot femení (el meu pecat 8
mortal)'
.:. Presentació del llibre: 'Historia de las mujeres en España y America 8
Latina'
.:. Taula rodona: 'Violència vers les dones als mitjans de comunicació' a 9
càrrec de Maribel Càrdenas I Sílvia Cóppulo i Maricel Chavarría , dins el
cicle' Conversa entre dónes'
.:. Xerrada:' Ha llegit' El Código da Vinci' de Don Brown dins el Cicle' Vine a 9
fer un cafè amb ...
'
.:. Conferència: 'Com establir relacions de parella satisfactòries' a càrrec 9
de Begoña Serra
.:. Inauguració i presentació de la pàgina web' Dones d' Enllaç' 10
.:. Conferència: 'federica Montseny, anarquista i ministra' a càrrec de 10
Dolors Marín, dins el Cicle de Conferències: '14 dones en la història
contemporània de Catalunya'
.:. Debat audiovisual: 'Del vot femení a la paritat' 10
.:. Xerrada: 'Poesia catalana, un gran moment?' a càrrec de Jordi Valls, 11
Joan Elies Adell i Jordi Julià, poetes, guanyadors dels darrers Jocs
florals dins el Cicle 'Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Jornada de reflexió i presentació del projecte 'Nous instruments per a la 11
participació política de les dones'




Grup de Suport Emocional per a dones seropositives'









.:. Xerrada-col·loqui: 'Els valors socials del franquisme: homes útils per a la 13
Pàtria, dones útils per a la llar' a càrrec d'Elena Yuste i Maria Verdú
Guinot
.:. Presentació: revista' d DON-NA. La revista de la dona', a càrrec de la 14
seva directora Eugènia Carrasco
.:. Xerrada: 'Clàssics de cinema: Sentit i sensibilitat, de Jone Austen. 14
Dirigida per Ang Lee' a càrrec de Sara Martín dins el Cicle
I
Vine a fer un
cafè amb ...
'
.:. 'Grup de reflexió sobre la violència de gènere'
3
14
.:. Jornada: 'La salut mental i les dones: inici d'un debat' 15
.:. Xerrada: 'Ha llegit Antonio Machado' a càrrec d'Ian Gibson, historiador 15
de la literatura dins el Cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Conferència: 'Irene Polo, republicanisme i feminisme. El periodisme com a 15
professió' a càrrec d' Àngels Marín dins del Cicle de Conferències: '14
dones en la història contemporània de Catalunya'
.:. Xerrada:' Ha llegit Josep Pla' a càrrec de Julià Guillamon, crític literari 16
dins el Cicle 'Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Conferència:'Conciliació Vida Laboral i Familiar' 16
.:. Debat: 'Noves ciutadanies, nous moviments de dónes?' 16
.:. Taula rodona: 'Les diferents etapes de la vida de lesdones
'
,dins el 'II 17
Cicle Dones i Salut: 'Sent la teva força'
.:. Xerrada: 'Un crític que fa literatura, un escriptor que fa crítica' a 17
càrrec de Juan Antonio Masoliver dins el Cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Xerrada: 'El tractament de la violència' en els mitjans informatius' a 18
càrrec de Drac Màgic
.:. Conferència: Mercè Rodoreda. La literatura i l'exili' a càrrec de Marta 18
Pessarrodona dins del Cicle de Conferències: '14 dones en la història
contemporània de Catalunya'
.:. Xerrada:' Han llegit La Vanguardia, 125è aniversari del rotatiu barceloní' 18
a càrrec de Josep Maria Huertas Clavería i Lluís Permanyer, periodistes,
dins el Cicle 'Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Taula rodona: 'La literatura i els mitjans de comunicació tenen un paper 19
important perdonar una visió positiva dels avenços en el càncer de mama'
r
dins els actes' Desmitifiquem el càncer de mama'
.:. Taula informativa: sobre les activitats de divulgació científica , dins 19
actes 19 octubre: Dia Mundial del càncer de mama: 'Desmitifiquem el
càncer de mama'
.:. Taula rodona: 'El càncer de mama al 'Clínic: reptes de futur' I dins les 20
activitats de divulgació científica del 19 d' octubre: Dia Mundial del
càncer de mama: 'Desmitifiquem el càncer de mama'
.:. Congrés internacional 'Dones generant pau. Espais i temps per a la 20
igualtat'
.:. Xerrada: sobre el llibre' Tambors de vidre' a càrrec de les autores 21
.:. Conferència amb col-loqui: 'Per conservar una pell sempre jove' a càrrec 21
de Núria Bou
.:. Xerrada: 'Eleccions autonòmiques: què estem voltant quan votem?' 21
.:. 'Testimonis personals': amb Elisabeth Harder, Pepita Albós Pilar 22
Gavidia
.:. Xerrada: 'La decisió de Brandes. Premi Octavi Pellissa 2005, fi del 22
projecte narratiu' a càrrec de Eduard Márquez, escriptor, dins el Cicle
'Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. '1er Fòrum Internacional d'Observatoris de la Violència' 22
.:. Conferència:'Margarita Xirgu, el teatre i el compromís polític' a càrrec 23
d' Antonina Rodrigo dins del Cicle de Conferències: '14 dones en la
4
història contemporània de Catalunya'
.:. Xerrada: 'Estereoptips de gènere. Comunicació entre mares/pares i 23
filles/s'dins del' espai' Fem en femení'
.:. Xerrada: 'Ha llegit Carmen Martín Gaite' a càrrec de Emma Martinell, 24
Catedràtica de Filologia espanyola (UB), dins el Cicle 'Vine a fer un cafè
amb ...
'
.:. Xerrada:'Mites i llegendes del sostenidor' a càrrec de Francesc Puertas ·24
.:. Seminari Internacional: 'Experiències de treball amb enfocament de 24
gènere: intercanvi de metodologies'
.:. Trobada:' Dones d' aigua' , plataforma de dónes artistes 25
.:. Xerrada: 'Qui no té dolor?' 25




Ha llegit Montserrat Roig' a càrrec de Dolors Oller, dins el 26
Cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. Convocatòria: 'Màster i Postgrau en 'Estudis de les Dones'
.:. Convocatòria: Màster online en 'Estudis de la diferència sexual'
27
27
.:. Tallers quinzenals: Projecte' Acompañar: Talleres de ciudadanía básica' 28
+:. 'Feminari I: 'La diferencia de los sexos: perspectivas psicoanalíticas 28
actuales
I
,a cura de Rithée Cevasco
+:. Taller'Massatge infantil per nadons' a càrrec de Mercè Cazes 29
+:+ Taller d
I
escriptura: 'Els personatges que habiten en mi' a càrrec de 29
Glòria Ribas
+:. Taller de lectura: 'Dones creades per dónes' a càrrec d'Olga Pol
+:+ Curs d' autodefensa a Ca la Dona
29
30
.:+ Curs:' Coeducació? Replantejament de conceptes. Reflexions i propostes' 30
.:. Taller: 'Tècnica de respiració i pensament creatiu' amb Elisabeth Harder 31
.:+ Taller intensiu per aprendre a desprendre's: 'Viure la mort per no deixar 31
morir la vida' a càrrec de Carme Boó
.:+ Taller:' Dones, sexualitat i relacions afectives'
+:+ Taller de sexualitat, dins el 'II cicle Dones i Salut: 'Sent la teva força'




.:. Jornada: 'El balanç de competències com a eina per a l' orientació 33




Sofrologia, beneficis terapèutics i preventius'
+:. 'Seminari d' aprofundiment per a la detecció i la intervenció en casos de 33
violència de gènere, 4Q edició'
+:. Taller
I




.:. Taller de lectura: 'Mirades de dones' a càrrec de Nora Almada 34
.:. Taller: 'Dança del ventre' a càrrec de Carmen Martínez, monitora de 35
dança
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. Projecció de la peHícula 'Sol de Otoño' i debat sobre' ¿Hay edad para el 36
amor?'
.:. Projecció de la pel-liculc 'Sévigné (Julia Berkowitz)' de Marta Balletbò 36
Coll, dins el'16è Cicle de Cinema de Dones al setembre'
.:. Videofòrum: 'El viatge de les samarrétes' de Shantha Bloemen 37
.:. festival LEM (lOè festival de Música Experimental de Gràcia- Barcelona) 37
.:. Concert:' Las Migas' (grup de dones) , dins el cicle'Músiques del món' 37
.:. 'IV Marató de Teatre de Dones de Nou Barris' 38
.:. Projecció del documental: 'Extrorqeros' d'Helena Taberna 38
.:. Cine-fòrum 'Como una imagen' d'Agnès Jaoui, a càrrec de Zoe Herreras, 38
dins el 'II Cicle Dones i Salut: 'Sent la teva força'
.:. Dansa:' katerina Valdivia' Raku / Inadama' i fabiana Capriotti 'fabiana en 39
silenci'
.:. Videofòrum:'Soraya, Nadjet i les altres' de Béatrice Vernhes 39
.:. festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona 39
.:. Videofòrum:' La quadratura del cercle' de 'Les filles de Lilith' 40
.:. Audicions: 'Recordant Mozart' amb 'Don-na' 40
.:. Recital de poesia amb la participació de Gemma Arimany , dins les 41
activitats de divulgació científica del 19 d'octubre: Dia Mundial del 41
càncer d'e mama: 'Desmrtifiquem el cànéer de mama'
.:. Projecció del documental: 'Soraya, Nadjet et les autres' de Béatrice 41
Vernhe
.:. Videofòrum: 'El domingo si dios quiere' de Yamina Benguigui 41
.:. Projecció del documental: 'Natural born Stranger' de Asli Erturk' 42
EXPOSICIONS
.:. Exposició de fotografies:
'
Dones, vot i participació sociopolítica. 43
Barcelona al primer terç de segle XX'
.:. Exposició:' Cores do Brasil' fotografies de Marta Travesset 43
.:•. Inauguració' de I' exposició: 'Les masies de Nou Barris, memòria 43
present' ,a càrrec del Grup de Dones en forma
.:. Visita guiada: 'Henry Moore' patrocinada per' Don-na' 44
.:. Exposició:' La mirada ardent' 44
6
.:. Deposeu les armes! Tres creadores contra les guerres: Bertha von .44
Suttner, Kothe Kollwitz i Marga Ximenez
PREMIS l CONCURSOS
.:. Convocatoria del 'Premi 25 de novembre 2006. Dia Internacional contra 45
la Violència vers les dónes'
.:. Festa de lliurament anual: 'Premis Periodístics Cards, Lliris i Rosa del 45
Desert' amb motiu del 14è aniversari de I' Associació de Dones
Periodistes deCctclunyc'
ALTRES ACTES
.:. Campanya 'Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre 46
50-64 anys
.:. Festa Major Esquerra Eixample 'Les dones del barri seran 46
protagonistes'
.:. 7a Festa de la lactància
,
dins la 'Setmana Mundial de la Lactància 46
Materna'
.:. Cafè-Tertúlia: 'Reencontre amb Las Pizarras' i presentació del trimestre 47
i berenar de germanor
.:. Trobada de dones: 'Dones del barri
I dones d' europa, dones en 47
moviments'
.:. Lectura de Poemes i acte d'inauguració de la plaça homenatge a MQ 48
Mercè Marçal
.:. Concert 'Homenatge a les dones' : 'Cants del Món' amb les 'Dones 48
d'Enllaç' i les 'SixtersSeptet Vocal'
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JORNADES ICONFERENCIES,XERRADES ICOL· LOQUIS .. '..
•:. ESPAI RADIOFÒNIC 'ONES DE DONES???'
Data d'inici 01112/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio Gràcia. CAldea, 15-17.08023 BARCELONA
Horaris: Cada dimarts a Ràdio Gràcia 107.7FM de 18.10 a 19 h.
Telèfon: 93 284 82 88
Observacions:
- Ones de dones és un espai radiofònic amb notícies, entrevista, agenda ..
- Organitza: Associació Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona .





Lloc: Espai Francesca Bonnemoison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: de 19:30 a 21:00 h 1 Sala La Cuina
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 402 27 62
Observaci ons:
- Acte d'homenatge a Clara Campoamor amb la lectura de textos del seu llibre 'El Voto
femenino y yo' .
- Actrius: Resu Belmonte, Lluïsa MaHoI, Lourdes Barba. Direcció: Glòria Balanyà. Espai
escènic i vestuari: Meritxell Muñoz. Audiovisual: Ester Xargay. Selecció de textos: i
Eulàlia Lledó. Traducció de textos: Mercè Pons. Idea i coordinació: Josefa Contijoch.
- Organitza: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 'HISTORIA DE LAS MUJERES EN ESPAÑA
y AMERICA LATINA'
Data di inici 03/10/2006
Data fi: 03/10/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: de 19:30 h a 21:00 h 1 Sala La Cuina
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Intervindran: Isabel Morant, directora de la col-lecció. Acompanyaran a la directora
de la publicació Isabel Segura i Isabel Burdiel.
- Organitza: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home, Editorial Càtedra
amb la col·laboració de la llibreria Pròleg.
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.:. TAULA RODONA: 'VIOLÈNCIA VERS LES DONES ALS MITJANS DE
COMUNICACIÓ' A CÀRREC DE MARIBEL CÀRDENAS, SÍLVIA CÓPPULO




Lloc: El Palau Robert - Centre d'Informació de Catalunya. Pg. Gràcia, 107 1r. 08008
BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
Web: www.gencat.net/prober.t
Web: www.gencat.net/icdona
Telèfon: 93 495 16 00
Observacions:
- Organitza: Institut Català de les Dones .
•:. XERRADA: 'HA LLEGIT 'EL CÓDIGO DA VINCI' DE DAN BROWN DINS




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris: dimarts de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 402 27 62
Observccions:
- Participa: José Enrique Ruiz Domènec, historiador (UAB).
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA: 'COM ESTABLIR RELACIONS




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 17:30 h / Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Web: www.bcn.cat/eixample
Observacions:
- Conferència i taller dinàmic per tal de mantenir viva la relació de parella. Veurem uns
fragments de la peHícula 'Historia de lo nuestro'.
- A càrrec de Begoña Serra, escriptora, periodista i coHaboradora de la Fundació
Lethe.
DE PARELLA
- Organitza: Associació Veïns i Veïnes de l'Esquerra L'Eixample.
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Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/eixample
Observacions:
- La pàgina web del projecte 'Dones d'Enllaç' és la guanyadora del premi 25N del Públic
de l' Ajuntament de Barcelona.
- Organitza: Associació Veïns i Veïnes de l'Esquerra L'Eixample .
•:. CONFERÈNCIA: 'FEDERICA MONTSENY, ANARQUISTA l MINISTRA' A
CÀRREC DE DOLORS MARÍN , DINS EL CICLE DE CONFERÈNCIES: '14





Lloc: Fundació Caixa Catalunya - Casa Milà. La Pedrera. Pg. Gràcia, 92. 08008
BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h 1 Informació i reserves al tel. indicat
E-mail: fcc@funcaixacat.org
Fax venda d' entrades: 902 400 973
Observacions:
- Sessions van acompanyades de projeccions d'imatges i/o documentals i la lectura de
textos de cada una de les protagonistes.
- Coordinació es a càrrec d' Albert Baiceills, catedràtic de la Universitat Autònoma de
Barcelona, amb la.coHaboració de I' ACCAT.
- Organitza: I'Obra Social de la Caixa Catalunya .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Amb aquest debat volem aprofundir en la importància del fet d'aconseguir el dret al
vot per a les dones l'any 1931 com un avenç decisiu i un pas imprescindible per a la
paritat en els llocs de pressa de decisió.
- Per introduir el debat es passaran fragments del documental 'Clara Campoamor: una
mujer valiente' de Ma. Teresa Alvarez.
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- Participa: Conxa Llinòs. catedràtica de filosofia de l'Institut Estudis Secundaris
Mercè Rodoreda; Celia Valiente, professora sociologia Universidad Carlos III de
Madrid) i Montse Armengou, periodista i autora de documentals històrics sobre el
franquisme.
- Organitza: Espai F. Bonnemaison .
•:. XERRADA: 'POESIA CATALANA, UN GRAN MOMENT?' A CÀRREC DE
JORDI VALLS, JOAN ELIES ADELL l JORDI JULIÀ, POETES,
GUANYADORS DELS DARRERS JOCS FLORALS DINS EL CICLE 'VINE A




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7: 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
.
Horaris: dimecres de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon de l'acte: 93 402 27 62
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .
•:. JORNADA DE REFLEXIÓ l PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 'NOUS




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Projecte cofinançat per la Comissió Europea i liderat per la Diputació de Barcelona
per a la creació del Centre de Formació Política Dona i Ciutat.
- Presentació del projecte per Imma Moraleda, presidenta delegada de l'Àrea
d'Igualtat i Ciutadania i Ma. Virginia Franganillo, directora general de la Mujer,
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina).
- Organitza: Espai F. Bonnemaison.
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.:. JORNADA: lLA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR y LABORAL:
AVANCES y PROPUESTAS I
Data d'inici 05/10/2006
Entrada: Pagament
Lloc: Oficina d'Estudis i Recursos Culturals - Pati Manning. C Montalegre, 7. 08001
BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 09:00 a 19:30 h / 20 e / Límit de places: 100.
E-mail: saludyfamilia@saludyfamilia.es
Web: www.saludyfamilia.org
Telèfon: 93 268 24 53
Observacions:
- Temàtica: 'Divisió social del treball'; 'La conciliació família-feina: polítiques i
pràctiques socials'; 'Les famílies i I' exercici ,diari de la conciliació de la vida familiar i
laboral: problemes i alternatives'; 'La implementació de mides de conciliació de la vida
fami liar i laboral en el món del treball'; 'La contribució de les lleis a la pràctica de la
conciliació de la vida familiar i laboral de dones i homes'.
- Inscripcions a l'e-moll indicat.
- Organitza: 'Associació Salut y Família' .
•:. I GRUP DE SUPORT EMOCIONAL PER A DONES SEROPOSmVES·
Data d'inici 05/10/2006
Data fi: 26/10/2006
Dates exactes: 5,12, 19 i 26 d'octubre
Entrada: Lliure
Lloc: Associació Actua. C Gomis, 38 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris: 5,12,19 i 26 d'octubre / de 18:00 a 20:00 h
E-mail: dona04@actua.org.es
Web: www.actua.org.es
Telèfon: 93 418 50 00
Observacions:
- Coordina: Silvina Magnani, psicòloga i terapeuta gestàltica.
- Organitza: 'Associació Actua' .




Lloc: Oficina d'Estudis i Recursos Culturals - Pati Manning. C Montalegre, 7. 08001
BARCELONA
Horaris: de 09:00 a 14:30 h
E-mail: saludyfamilia@saludyfamilia.es
Web: www.saludyfamilia.org
Telèfon: 93 268 24 53
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Observacions:
- Temàtica a tractar: 'Els bancs del temps com a eina de treball per a canviar els usos
estratègies: Bancs del Temps a Espanya'; Conclusions de la jornada a càrrec d'Elvira
Méndez, Directora de l' Associació Salut i Família'.
- Organitza: 'Associació Salut y Família' .
- Col·labora: Ajuntament de Barcelona, Instituto de la Mujer, Diputació de Barcelona,
Institut català de les Dones .
•:. I GRUP DE SUPORT EMOCIONAL PER ADOLESCENTS I DONES
AFECTADES PER a VIH'
Data d'inici 06/10/2006
Data fi: 27/10/2006
Dates exactes: 6, 13, 20 i 27
Entrada: Lliure
Lloc: Associació Actua. C Gomis, 38 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris: 6, 13,20 i 27 d'octubre / de 16:00 a 19:00 h / Entrada Gratuïta
E-mail: dona04@actua.org.es
Web: www.actua.org.es
Telèfon: 93 418 5000
Observacions:
- Coordinà: Silvina Magnani, psicòloga i terapeuta gestàltica.
- Organitza: 'Associació Actua ' .
•:. XERRADA-COL·LOQUI: 'ELS VALORS SOCIALS DEL FRANQUISME:
HOMES ÚTILS PER A LA PÀTRIA, DONES ÚTILS PER A LA LLAR' A




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215- 6è. 08020
BARCELONA
Horaris: de 17:30 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon de l'acte: 93 3084066/ 636 74 14 16
Fax: 93 307 37 50
Observacions:
- Elena Ràfols i Yuste i Maria Verdú i Guinot són historiadores i sòcies fundadores de
Fent Història. Investigadores del Grup 'Història de la Dona' de 'Fent Història'.
- És necessari treure a la llum pública la repressió patida per les dones i la infància que
encara ara resta força desconeguda i silenciada.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'.
l3
.:. PRESENTACIÓ: REVISTA 'D DON-NA. LA REVISTA DE LA DONA', A




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: de 17:00 a 19:30 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon de l'acte: 93 215 15 33
Observacions: .
- En el numero 4 de la revista de 'DON-NA' es parla del Club Don-na i nosaltres us la
volem obsequiar. Però què més hi trobareu a 'DON-NA'? Quin és el seu principal
objectiu?
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. XERRADA: ICLÀSSICS DE CINEMA: SENTIT I SENSIBILITAT t DE
JANE AUSTEN. DIRIGIDA PER ANG LEE' A CÀRREC DE SARA MARTÍN




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris: de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.eslfraricescabonnemaison/
Telèfon: 934 022 762
Observaci ons:
- Sara Martín és professora de literatura anglesa de la UAB i de la UOC.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .




Lloc: L'Escletxa. Punt d'Informació sobre Violència vers les dones. Olzinelles, 30 Baix.
08014 BARCELONA
Horaris: de 21:00 a 22:30 h
E-mail: lescletxa@hotmail.com
Telèfon: 93 33110 07
Observacions:
- Persones destinatàries: qualsevol dona o home interessada a aprofundir en les bases
de la violència de gènere i de com ens afecta en la nostra vida dia a dia. No cal
compromís de continuïtat (cada segon dimarts de mes) ni formació prèvia.
- Organitza: L' Escletxa. Punt d'Informació sobre la violència domèstica.
14




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris: dimarts de 09:30 a 14:30 h 1 Sala La cuina
E-mai'!: g.assistdeml@diba.cat
-Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Amb aquesta jornada té com objectiu l' anàlisi de factors que condicionen la salut
mental de les dones, presentar iniciatives que es duen a terme i que volen incidir en
aquests factors condicionants.
- Participen:: Sra. Margarita Dordella i Cirera, presidenta-delegada de l'Àrea de Salut
Pública i Consum i Sra. Immaculada Moraleda i Pérez, presidenta-delegada de l'Àrea
d'Igualtat i Ciutadania.
- Temàtica: 'La situació a Catalunya'. 'Factors de risc biològics i psicosocials'.
'Experiències de Terrassa' ;"."'''r
- Inscripció: Telèfons: 93462 89"25 i 93462 89 00 o a l'e-mail indicat.
- Organitza: Àrea de Salut Pública i Consum i Àrea d'igualtat i Ciutadania .
•:. XERRADA: 'HA LLEGIT ANTONIO MACHADO' A CÀRREC D'IAN
GIBSON, HISTORIADOR DE LA UT�RATURA DINS EL CICLE 'VINE A




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris: de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison/
Telèfon: 93 402 27 62
Observaci ons:
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA: 'IRENE POLO, REPUBUCANISME r FEMINISME. EL
PERIODISME COM A PROFESSIÓ' A CÀRREC D' ÀNGELS MARÍN DINS





Lloc: Fundació Caixa Catalunya - Casa Milà. La Pedrera. Pg. Gràcia, 92. 08008
BARCELONA




Fax: 902 400 973
Observacions:
- Totes les sessions van acompanyades de projeccions d'imatges i/o documentals i la
lectura de textos de cada una de les protagonistes.
- La coordinació es a càrrec d' Albert Balcells, catedràtic de la Universitat Autònoma
de Barcelona, amb la col-lcborccié de l' ACCAT.
- Organitza: l'Obra Social de la Caixa Catalunya .
•:. XERRADA: 'HA �LEGIT JOSEP PLA' A CÀRREC DE JULIÀ GUILLAMON,




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA Hora
d'inici: 19.00 h
Horaris: de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020
BARCELONA
Horaris: de 17:00 a 19:.00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 3084066 / 636 74 14 16
Fax: 93 307 37 50
Observacions:
- Responsable: Carmen de Lucas, Secretària de Polítiques de Dona del PSC de Sant
Martí.
- Organtiza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda' .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




Telèfon de l'acte: 93 402 2762
Observacions:
- Amb la participació de: Fadela Amara, presidenta de l'associació 'Ni putas ni sumises'
i autora deillibre del mateix nom, Salwa El Gharbi, presidenta de I' Associació de Dones
Amazigues. Presenta i modera: Gemma Lienas, escriptora, presidenta de Dones en
Xarxa.
- Organitza: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home.
- Organitza: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals .
•:. TAULA RODONA: 'LES DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA DE LES





Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: de 19:00 a 21:00 h
E_.mail: golferichs@golferichs.org
Web: www.golferichs.org
Telèfon de l'acte: 93 323 7790
Observacions:
- A càrrec d' Anna Gasul" psicòloga clínica (CIPAIS), Olalla Monton, treballadora social
(EAP Dreta Eixample), Beatriz Gorda, educadora social c.s.s. Sagrada Família
(Ajuntament de Barcelona) .
•:. XERRADA: 'UN CRÍTIC QUE FA LITERATURA, UN ESCRIPTOR QUE FA
CRÍTICA' A CÀRREC DE JUAN ANTONIO MASOLIVER DINS EL CICLE




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris: dimarts de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison/
Telèfon de l'acte: 93 402 2762
Observacions:
- Juan Antonio Masoliver és crític literari i escriptor autor de 'La noche de la
conspiración de la pólvora'.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison.
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.:. XERRADA: 'EL TRACTAMENT DE LA VIOLÈNCIA EN ELS MITJANS






Lloc: Col·legi d'Educador-es i Educadors Socials de Catalunya. C Aragó, 141-143 4t.
08015 BARCELONA
Horaris: de 10:00 a 12:00 h
E-mail: drac@dracmagic.cat
Web: www.dracmagic.cat
Telèfon de l'acte: 93 2160004
Observacions:
- Organitza: Ajuntament de Barcelona. Xarxa de Participació Social.
.:. CONFERÈNCIA: MERCÈ RODOREDA. LA LITERATURA r L'EXILI' A
CÀRREC DE MARTA PESSARRODONA DINS DEL CICLE DE
CONFERÈNCIES: '14 DONES EN LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE
CATALUNYA'
Data di inici 18/10/2006
Data fi: 18/10/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Fundació Caixa Catalunya - Casa Milà. La Pedrera. Pg. Gràcia, 92. 08008
BARCELONA
Horaris: de 19:QO a 20:30 h / Informació i reserves al tel. indicat
E-mail: fcc@funcaixacat.org
Web: www.caixacatalunya.es/obrasocial
Fax: 902 400 973
Observccions:
- La coordinació es a càrrec diAlbert Baicellls, catedràtic de la Universitat Autònoma
de Barcelona, amb la coHaboració de I' ACCA T.
- Organitza: rObra Social de la Caixa Catalunya .
•:. XERRADA: 'HAN LLEGIT LA VANGUARDIA, 125È ANIVERSARI DEL
ROTATIU BARCELONÍ' A CÀRREC DE JOSEP MARIA HUERTAS
CLAVERÍA l LLUís PERMANYER, PERIODISTES, DINS EL CICLE 'VINE
A FER UN CAFÈ AMB ... •
Data di inici 18/10/2006
Data fi: 18/10/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora di inici: 19.00 h
Horaris: de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison.
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.:. TAULA RODONA: 'LA LITERATURA l ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
TENEN UN PAPER IMPORTANT PERDONAR UNA VISIÓ POSITIVA DELS
AVENÇOS EN EL CÀNCER DE MAMA' DINS ELS ACTES




Lloc: Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Casanova, 143. 08036
BARCELONA
Horaris: de 09: 15 a 10:00 h
E-mail: gamisasociacion@hotmail.com
Web: www.gamisassociacio.org
Telèfon de l'acte: 687 878 818 / Facultat 93 403 52 59
Observacions:
- Temàtica: 'Els mitjans informen prou sobre el càncer, o no?'. 'Es té prou en compte
que la informació la llegeixen persones que estan passant per moment difícils?'. 'No
seria mi llor donar la volta a la informació i presentar-ne primer la part positiva? Per
exemple, pel que fa al percentatge de mortalitat i supervivència?'
- Participen: Milagros Pérez Oliva ('El País'), Mercè Conesa ('El Periódico'), Marta
Ricart('La Vanguardia'); Magda Oranich (advocada/escriptora), Montse Clavero
(periodista), Olga Boluda (periodista); Celia Escudero (presidenta de GAMIS).
- Modera: Marc de Semir (Cap de l' Àrea de Comunicació i Relacions Externes de
l'Hospital Clínic de Barcelona).
- Convidada: Pilar Vallugera, presidenta del Consell de Dones i Regidora de Dona i Drets
Civi ls de I' Ajuntament de Barcelona.
- Organitza: Hospital Clínic de Barcelona i GAMIS Grup d'Ajuda Mama i Salut .
•:. ,TAULA INFORMATIVA: SOBRE LES ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ
CIENTÍFICA, DINS ACTES 19 OCTUBRE: DIA MUNDIAL DEL CÀNCER




Lloc: Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Casanova, 143. 08036
BARCELONA
Horaris: de 10:00 a 13:00 h
E-mail: gamisasociacion@hotmail.com
Web: www.gamisassociacio.org
Telèfon: 687 878 818 / Facultat 93 403 52 59
Observacions:
- Davant de la facultat de Medicina es facilitarà informació sobre el càncer de mama,
l'associació GAMIS, publicacions relacionades amb el tema i la distribució del fullet
'Recull d'experiències' de l'any 2004.
- Organitza: Hospital Clínic de Barcelona i GAMIS, Grup d' Ajuda Mama i Salut.
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.:. TAULA RODONA: 'EL CÀNCER DE MAMA AL 'CLÍNIC: REPTES DE
FUTUR' I DINS LES ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA DEL 19
D'OCTUBRE: DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE MAMA: 'DESMmFIQUEM




Lloc: Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Casanova, 143. 08036
BARCELONA
Horaris: de 10:30 a 12:00 h
E-mail: gamisasociacion@hotmail.com
Web: www.gamisassociacio.org
Telèfon: 687 878 818 / Facultat 93 403 52 59
Observacions:
- Evolució dels darrers cinc anys de I' Hospital Clínic de Barcelona en el càncer de mama.
- Perspectiva des de la Conselleria de la situació del càncer de mama a
Catalunya/Barcelona/Clínic.
- Pcr+icipenxmetçes de la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de l'Hospital Clínïc
de Barcelona: Gabriel Zanón (Ginecologia); Montse Muñoz (Oncologia Mèdica);
(Oncologia Radioteràpica); Jesús Tejero (Rehabilitació); Fina Abadal (Mamografies);
Jaume Güell(Oncologia Mèdica); Rosa Maria Francisco (Oncologia Radioteràpica).
- Modera: Pere Gasc6n, cap Servei Oncologia Mèdica; Mont'se Gironès,
fisioterapeuta(Rehabi litació).
- Convidada/t: representçnt del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
- Organitza: Hospital Clínic de Barcelona i GAMIS Grup d' Ajuda Mama i Salut .






Lloc: Centro KURSAAL Elkargunea.' Avda. de Zurriola 1. 20002 DONOSTIA- SAN
SEBASTIÁN
Horaris/ Preus: de 09:00 a 18:00 h / 100 e inscripció. Cuota especial : 30 e per
estudiants i associacions de dones -obligatori remetre certificat-
E-mail: lankor@lankor.com
Web: www.emakunde.es
Telèfon: 943 428 111 (LANKOR: Secretaria de l'Organització) 943 003 000
(KURSAAL)
Observccions:
- Les dones i les xarxes que entre elles han anat generant, han tingut un paper
important en els processos culturals i de construcció dels pobles.
Amb les trobades anuals 'SARE', que pretenen ser un fòrum de reflexió, innovació i
intercanvi sobre temes relacionats amb la igualtat de gènere, Emakunde vol donar
homenatge a totes les dones i construir noves xarxes que ajudin a teixir espais i temps
per a la igualat.
- Objectiu: analitzar el paper de les dones en els processos de construcció de pau, a fi
d'afavorir la participació activa de les dones basques en el context actual.
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- Temàtica: 'Construcció de la pau des de la teoria feminista'. 'Les dones en els
processos de pau en el món: pensament i pràctiques.' 'Construir la pau des del terror:
intervenció en el conflicte'. 'Fent les paus: veus de les dones en les negociacions de
la pau'. 'Consolidar la pau: dones cap el canvi social'. 'Claus per a la construcció de la pau
a Euskadi'.
- Forma de pagament: transferència a Banco Banesto 0030 3469 11 0000182271.
- Organitza: EMAKUNDE (Instituto Vasco de la Mujer) .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2°.08008 BARCELONA
Horaris: de 17:00 a 19:30 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
.: La gran riquesa de la natura consisteix a generar diversitat. El rebuig xenofòbic
ésd' origen cultural, sovint motivat per la por, i amb oberta contradicció amb la
tendència expansiva de la natura. Parlarem amb les autores del llibre 'Tambors de
vidre', la bioquímica Montse Bailarín i la historiadora i filòloga MO. Carme Roca.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. CONFERÈNCIA AMB COL-LOQUI: 'PER CONSERVAR UNA PELL SEMPRE






Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. Diputació, 306 Pral. 08009 BARCELONA
Horaris: de 18:30 a 20:00 h
Telèfon: 93 31796 88
Observaci ons:
- Núria Bou és professora del Màster de la facultat de Farmàcia, Cosmètica i Nutrició
de Barcelona.
- Organitza: Associació per a la Dona Efectiva .







Lloc: Don-na, Prisma Culture]. Rbla. Catalunya, 101 2n 2°.08008 BARCELONA




Telèfon de l'acte: 93 215 15 33
Observacions:
- 'Fracàs del tripartit, nou Estatut, renúncia de Maragall, candidats que coneixem i que
no coneixem, catalanisme o no catalanisme, possibles pactes ... cquè ens hi juguem,I' 1 de
novembre?' Aquestes eleccions són les obertes ,i les més complexes dels últims anys.
Analitzarem, des d'una posició neutral, totes les possibilitats i sabrem què significa
cada opció, per poder decidir a consciència. En parlarà Patrícia Gabancho. Periodista i
escriptora. És 'tertuliana' política a Catalunya Ràdio i Com Ràdio.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural







Lloc: Associació Veïns Font de la Guatlla-Magòria. Montfar, 1. 08004 BARCELONA
Horaris: de 18:00 a 20:00 h
E-mail: avvfgm@suport.org
Telèfon: 93 424 85 06
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla de I' Associació Veïns i Veïnes Font de la
Guatlla-Magòria .
•:. XERRADA: 'LA DECISIÓ DE BRANDES. PREMI OCTAVI PELLISSA 2005,
FI DEL PROJECTE NARRATIU' A CÀRREC DE EDUARD MÁRQUEZ,
ESCRIPTOR, DINS EL CICLE 'VINE A FER UN CAFÈ AMB ... '
Data d' inici 24/10/2006
Data fi: 24/10/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris: de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .
•:. 'lER FÒRUM INTERNACIONAL D'OBSERVATORIS DE LA VIOLÈNCIA'
Data d I inici 25/10/2006
Data fi: 25/10/2006
Entrada: Lliure
Lloc: CaixaFòrum Centre Social i Cultural. Av. Marquès de Comillas, 6-8 bxs. 08038
BARCELONA




Telèfon: 93 321 22 59
Observaci ons:
- Fòrum Internacional amb l'objectiu d'aprofundir sobre aquesta problemàtica.
Temàtica: 'Violència envers les dones com a fenomen universal'; 'Programa Violència:
Tolerància Zero'; 'Violència, immigració i xenofòbia'; 'Els nens i les nenes als conflictes
armats', entre d'altres.
- Organitza: Institut Català d' Antropologia (ICA).
- Col·labora: CaixaFòrum, centre social i Cultural de la Fundació 'La Caixa'.
- Feu la vostra inscripció enviant un correu electrònic a l'adreça indicada amb el vostre
nom i cognoms, Institució, el vostre telèfon i correu electrònic .
•:. CONFERÈNCIA: 'MARGARITA XIRGU, EL TEATRE l EL COMPROMís
pOLÍTIC' A CÀRREC D'ANTONINA RODRIGO DINS DEL CICLE DE





Lloc: Fundació Caixa Catalunya - Casa Milà. La Pedrera. Pg. Gràcia, 92. 08008
BARCELONA
Horaris: de 19:00 a 20:30 h / Informació i reserves al tel. indicat
E-mail: fcc@funcaixacat.org
Web: www.caixacatalunya.es/obrasocial
Fax: 902 400 973
Observacions:
- Totes les sessions van acompanyades de projeccions d'imatges i/o documentals i la
lectura de textos de cada una de les protagonistes.
- La coordinació es a càrrec d'Albert Bolcellls. catedràtic de la Universitat Autònoma
de Barcelona, amb la col·laboració de l' ACCA T.
- Organitza: I'Obra Social de la Caixa Catalunya .
•:. XERRADA: 'ESTEREOPTIPS DE GÈNERE. COMUNICACIÓ ENTRE




Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. C Mallorca, 425-433 4t. 08013 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Horaris: de 19:30 a 21:00 h
E-mail: ccsafa@yahoo.es
Web: www.ccsagradafamilia.net
Fax: 93 256 28 24
Observacions:
- Organitzat per la Fundació Lethe i a càrrec d'un membre de I"ACORD CIUTADÀ PER
UNA BARCELONA LLIURE DE VIOLÈNCIA VERS LES DONES'.
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.:. XERRADA: 'HA LLEGIT CARMEN MARTÍN GAITE' A CÀRREC DE EMMA
MARTINELL, CATEDRÀTICA DE FILOLOGIA ESPANYOLA (UB), DINS EL




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
'
Horaris: de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison/
Telèfon: 934 022 762
Observccions:
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .





Lloc: Grup Àgata. Associació Dones Afectades Càncer Mama. Enric Granados, 137 Pral.
1Q. 08008 BARCELONA
Horaris: de 18:00 a 19:30 h
E-mail: agatas@suport.org
Web: www.grupagata.c¡b.net
Telèfon: 93 415 93 94
Observacions:
- 'Sabíeu que va ser el director de cinema Howard Hugues el que va inspirar el
sostenidor, tal i com avui el coneixem? Quins avantatges té el sostenidor davant els
seus predecessors, la cotilla i el brassier?'.
- Francesc Puertas, responsable de Belcor Pharma de Vives Vidal Vivesa S.A. (VF
International Intimates),ens explicarà la història i mites al voltant d'aquesta suggerent
peça de roba interior. A més, descobrirem que 7 de cada 10 dones porten la talla
equivocada i com calcular-la, i coneixereu el per què de les diferents construccions del
sostenidor.
- Organtiza: Grup Àgata. Associació Dones Afectades Càncer Mama .
•:. SEMINARI INTERNACIONAL: 'EXPERIÈNCIES DE TREBALL AMB
ENFOCAMENT DE GÈNERE: INTERCANVI DE METODOLOGIES'




Lloc: Espai Francesca BcnnemcisonC Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA





Telèfon: 93 317 S6 07
Observaci ons:
- ACSUR-Las Segovias, en el marc del Projecte RAAC, organitza una trobada de
treball, amb representants del moviment de dones a nivell internacional, amb l' objectiu
de fomentar el treball en xarxa, l'intercanvi i la sistematització d' experiències en
relació a la perspectiva de gènere; i com aquest enfocament s'articula i es porta a
terme en les respectives intervencions de desenvolupament.
- Objectiu del programa: basat en la transversalització de la perspectiva de gènere en
totes les activitats de sensibilització, educació per al desenvolupament i cooperació
internacional, així com en les polítiques desenvolupades a diferents nivells.
- Programació: e-mail o la web indicado.
- Organitza: ACSUR.;.Las Segovias .




Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. Regomir, 3 bxs. OS002 BARCELONA
Horaris: de IS:00 a 20:00 h
E-mail: tacha@inicia.es
Observacions:
- Informació all' e-mail indicat .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• OSOOS BA RCELONA
Horaris: de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- De com reduir-nos la causa ide tècniques adequades, en parlarem amb la Dra. Bibiana
C. Domínguez , Llicenciada en Medicina i cirurgia i diplomada en Reflexoteràpia.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
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.:. CONFERÈNCIA AMB COL· LOQUI: 'lA DONA l El NOU ESTATUT' A
, CÀRREC DE RAMÓN. SOLÉ
Data d' inici 30/1012006
Data fi: 30/10/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. Diputació, 306 Pral. 08009 BARCELONA
Horaris: de 18:30 a 20:00 h
Telèfon: 93 31796 88
Observaci ons:
- Ramón So lé és advocat.
- Organitza: Associació per a la Dona Efectiva .
•:. XERRADA: 'HA lLEGIT MONTSERRAT ROIG' A CÀRREC DE DOLORS




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora di inici: 19.00 h
Horaris: de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison/
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
Dolors Oller és professora del Departament d
I
Humanitats (UPF).
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison.
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CURSOS. TALLERS, SEMINARIS ....




Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. Baldiri Reixac, 1'3. 08028 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 17h a 21h / 900 e Opció de matrícula per
assignatures soltes. Matrícula: durant el mes de novembre.
E-mail: duoda@ub.edu
Web: www.ub.edu/duoda
Telèfon d'inscripcions: 934 48 13 99
Observacions:
- Destinat a: Dones que vulguin formar-se en els sabers i pràctiques femenines al llarg
de la història i en el present.
- Curs 2006-2007 'Veus i experiències de les dones en el temps i en l' espai'. 15
crèdits. 150 h. lectives.
- Curs 2007-2008 'Percepció, creació i comunicació de les doncs'. 15 crèdits - 150
h. lectives.
- Finalitat: oferir a les dones universitàries el coneixement que des de diferents
disciplines estem aportant les dones al món, amb mirades originals en matèries com
I' economia, la història, I' art, la Ji losofic, la ciència, el cinema, la literatura, la música,
I' educació etc.
- És possible cursar el programa complet o assignatures soltes en forma de seminari.




- Inscripcions a: Centre de Recerca en Estudi de les Dones .





Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. Baldiri Reixac, 13. 08028 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 17h a 21h / 990 e Opció de matrícula per
assignatures soltes. Matrícula: durant el mes de novembre.
E-mail: duoda@ub.edu
Web: www.ub.edu/duoda
Telèfon d'inscripcions:934 48 13 99
Observacions:
- Programa composat de dos mòduls o cursos acadèmics. Vol difondre el saber i
la política de les dones des del pensament i la pràctica de la diferència sexual. Els
textos de les assignatures són el resultat de la investigació en disciplines com
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pedagogia, dret, filosofia, política, mitjans de comunicació, història, magia i, en
definitive, els sabers i pràctiques femenines aillarg de la història i en el present.
- Curs 2006-2007 'La pràctica de la diferència'. 150 h. lectives - 15 crèdits.
-Curs 2007-2008 'Teoria en exemples'. 150 h. lectives - 15 crèdits.
- És possible cursar el programa complet o assignatures soltes en forma de seminari.
-Documentació per la matrícula: la mateixa que la Convocatòria del 'Màster i Postgrau
en 'Estudis de les Dones'





Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. València, 273 lr
1 a. 08009 BARCELONA
Horaris: del 2 al15 d'octubre i del 29 d'octubre al 22 de desembre / dilluns,dimecres i
dijous, de 09:00 h a 14:00 h
E-mail: administracio@acisif.es
Web: www.acisjf.es
Telèfon:'93 215 56 26
Observacions:
- Tallers adreçats a Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: integrar a les dones immigrants a la cultura d' acollida.
- Continguts: Pla individual del treball. Taller d' orientació laboral. Taller de
comunicació. Cuina bàsica de neteja. Serveis de proximitat. Manteniment de la llar.
Assessorament jurídic.
- Organitza: ACISJF. Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina .
•:. I FEMINARI I : lLA DIFERENCIA DE LOS SEXOS: PERSPECTIVAS
PSICOANALÍTICAS ACTUALES' I A CURA DE RITHÉE CEVASCO
Data d'inici 02/1012006
Data fi: 02107/2007
Dates exactes: dilluns 2 d'octubre, 13 de novembre, 15 de gener 2007, 19 de març, 21
de maig, 2 de juliol
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7 2n. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 19:30 h a 22:00 h / Entrada general de: 60 e / N° de
participants: mínim 20 dones.
E-mail: e.pdeladona.dir@diba.es
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observadons:
- Rithée Cevasco és psicoanalista i investigadora del Centre Nacional de la Recherche
Scientifique (París).
- Per butlleta de preinscripció consulteu a la web indicada.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
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- Amb el suport de: Regidoria de Dona i Drets Civils i Institut de Cultura de
l' Ajuntament de Bcrcelono: Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.
- Promou: Espai Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona .




Dates exactes: dimarts 3, lO, 17, 24 i 31 d'octubre
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris/Preus: de 10:30 a 12:30 h / 100 e per cada família.
E-mail: espaiperepruna@espaiperepruna.org
Web: www.espaiperepruna.org/
Telèfon: 93 418 65 37
Observacions:
- Mercè Cazes és educadora de I' AEMI (Asociación Española de Masaje Infantil).
- Coneixerem diferents tècniques i compartirem experiències, una nova manera de
relacionar-nos amb els nostres fills, mitjançant el massatge i el joc.
- Inscripcions: del12 0122 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20
h a l'Espai Cultural Pere Pruna .
•:. TALLER D'ESCRIPTURA: 'ELS PERSONATGES QUE HABITEN EN MI' A




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
.
Horaris/Preus: dimecres de 19:00 h a 21:00 h / 70 e Inclou dossier
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#mirades
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- La proposta del taller és mostrar l' escriptura com a eina per exercir la creativitat
connectant amb el potencial interior. Cada participant crearà el seu personatge. També
es treballarà en grup.
- Organitza: Llibreria Pròleg .





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
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Horaris/Preus: dissabtes d'l1:00 h a 14:00 h /150 e Inclou dossier
E-mail: Ilibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#mirades
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- Observacions: Taller de lectura crítica en el qual compararem personatges de dona,
creats per una mateixa autora en diferents novel·les, i els treballarem com a testimonis
d'una mirada social. Lectura Col·lectiva, Feminista i Crítica.
- Organitza: Llibreria Pròleg .





Lloc: Ca la Dona. Casp 38 pral. 08010 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Horaris/Preus: de 10 a 14.30 h / 70 e si es paga tot al principi; 80 e si es paga en dos
cops. Les no sòcies de Ca la Dona pagaran matrícula de 15 e.
E-mail: caladona@caladona.org
Web: www.caladona.org
Telèfon: 93 412 71 61
Fax: 93 412 3996
Observacions:
- Basat en un treball físic i emocional per aprendre a comprendre i crear les situacions
en que ens podem trobar, sobretot de conflictes, i l' escala d' aquests conflictes fins el
punt de la violència física. Treballem per desenvolupar la calma, l'autoconeixement, la
intuïció, l'autoestima i la consciència de l' espai, per veure les situacions conflictives
abans que sorgeixin, aprenent a enfocar-les i resoldre-les, fins i tot quan Ja són
situacions de violència.
- Estructura: 18 hores, repartides en quatre sessions de quatre hores i mitja
cadascuna .
•:. CURS: 'COEDUCACIÓ? REPLANTEJAMENT
REFLEXIONS r PROPOSTES I
Data d'inici 09/10/2006
Data fi: 11/12/2006




Lloc: Associació Mestres Rosa Sensat. Av. Drassanes, 3. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: de 18:00 a 21 h / 25 e
E-mail: associacio@rosasensat.org
Web: www.rosasensat.org
Telèfon de l'acte: 93 481 73 73
Observacions:
- Conceptes al voltant de la coeducació. Invisibilització del femení: ús sexista de la
llengua. Elements d'anàlisi de l'ús dels temps i dels treballs. Les diferents dimensions
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de la problemàtica. El centre escolar entre la família i els mitjans de comunicació.
Continguts curriculars que introdueixen els sabers femenins. La intervenció
professional des de l' escola. facilitar recursos bibliogràfics i digitals per a cada una
de les etapes, estimular els equips de mestres i professorat a elaborar projectes per
aplicar la coeducació als seus centes, i donar a conèixer bones pràctiques. Prof.: Mercè
Otero, Núria Solsona, Eulàlia Lledó, Concepció Alabat, Rosa Bofill, Adelina Escandell,
Montserrat Roset, Mònica Timón, Amparo Tomé i 2 professionals del grup Tamaia.
- Amb el suport de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya .





Lloc: Associació Veins font de la Guatlla-Magòria. Montfar, 1. 08004 BARCELONA
Horaris: de 18:30 a 20:00 h / 18 h: Cocktail de benvinguda
E-mail: avvfgm@suport.org
Telèfon de l'acte: 93424 8506
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones font de la Guatlla de I' Associació Veïns i veïnes Font de la
Guatlla-Magòria .
•:. TALLER INTENSIU PER APRENDRE A DESPRENDRE'S: 'VIURE LA MORT




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Horn d'inici: 11.00 h
Horaris/Preus: dissabte d '11:00 a 14:30 h i de 16:30 a 20:00 h / 65 e
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- L' experiència de la pèrdua està vinculada a la vida i no es presenta només en el
moment de la mort pròpia o d'un ser estimat. Recorrerem de forma pràctica, vivencial
i en part, teòrica, les diferents pèrdues que patim, ja siguin emocionals, materials,
vitals, la pèrdua de la identitat o del sentit de la vida, també dels somnis o les
il·lusions, etc.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les dones .
•:. TALLER: 'DONES, SEXUALITAT l RELACIONS AFECTIVES'
Data d'inici 19/10/2006
Data fi: 09/11/2006
Dates exactes: 19 i 26 d'octubre.
Entrada: Lliure
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Lloc: Centre Cívic Can Felipa. Pallars, 277. 08005 BARCELONA
Horaris: de 18:00 h a 20:00 h 1 Inscripcions fins dimarts 17 d'octubre al PIAD de
Sant Martí
Telèfon: 93 30772 60
Observaci ons:
- Els objectius del taller són els següents: reflexionar sobre la sexualitat com una font
d'autoconeixement, de creixement personal i de plaer, afavorint-ne una visió
constructiva i integradora, ajudar a repensar les construccions socials i culturals que
tenen a veure amb la nostra sexualitat, donar un espai per comunicar-nos i expressar
els nostres sentiments, ajudar a adaptar-nos als canvis que es produeixen en les
diferents etapes de la) vida i identificar els vincles entre sexualitat i relacions
igualitàries.
,
- Inscripcions: truqueu a Sara Morreres del Punt d'Informació i Atenció a les Dones
de Sant Martí al telèfon indicat, els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12h i dimarts i
dijous de 16 a 19h.
- Places limitades .




Dates exactes: 19 i 26 d'octubre
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. Mallorca, 425-433 4t. 08013 BARCELONA
Hora d'inici: 10.30 h
.
Horaris: de 19:00 a 21:00 h
E-mail: ccsafa@yahoo.es
Telèfon: PIAD 93 256 28 19
Observacions:
- Organitza: Creació Positiva; Regidoria de Dones i Drets Civi ls de l' Ajuntament de
Barcelona; Centre Cívic Sagrada Família .




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horaris/Preus: d'l1:00 a 14:30 h 1 70 e
E-mail: Ilibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#mirades
Telèfon de reserves: 93 319 24 25
Observacions:
- Espai de trobada, amb i per a nosaltres mateixes, en la qual compartir i recrear el
sentit que aquestes paraules (amor, llibertat) tenen. A partir de les experiències
pròpies indagarem al voltant del simbòlic que aquestes paraules contenen.
- Organitza: Llibreria Pròleg.
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.:. JORNADA: 'EL BALANÇ DE COMPETÈNCIES COM A EINA PER A
L'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: TEORIA l PRÁCTICA' , DINS EL




Lloc: Facultat de Pedagogia. Pg. Vall d'Hebrón, 171. 08035 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres 15 de novembre / de 10:00 h a 13:00 h / 30 e.
E-mail: seperop@ub.edu
Web: http://es.geocities.com/seperop
Telèfon de l' acte: 93 402 11 00
Observacions:
- El Seminari incideix en el tema de gènere en certs punts.
- La jornada es du a terme el 15 de novembre, però les matriculacions es faran a finals
d'octubre.
- Consulteu a les webs indicades per a més informació.
- Patrocina: Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis .




Lloc: Grup Àgata. Associació Dones Afectades Càncer Mama. Enric Granados, 137 Pral.
i-. 08008 BARCELONA
Horaris: dimarts d'l1:00 a 12:30 h / Places limitades. Es reservarà plaça per rigorós
ordre d'inscripció (màxim 25persones).
E-mail: agatas@suport.org
Web: www.grupagata.c¡b.net
Telèfon de l'acte: 93 415 93 94
Observacions:
- Tècniques de relaxació id' imaginació per a la gestió d' estrès davant els exàmens
mèdics (analítiques, TAC, MRI, biòpsies, etc.), operacions i reducció d'efectes
secundaris davant là quimioteràpia i la radioteràpia.
- Dirigit pel Dr. Koen van Rangelrooij, director de l'Institut Internacional de
Sofrologia Caycediana.
-El curs es realitzarà en 8 sessions.
-Curs subvencionat per I.C.Dones .
•:. 'SEMINARI D'APROFUNDIMENT PER A LA DETECCIÓ r LA
INTERVENCIÓ EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE, 4Q EDICIÓ'
Data d'inici 24/1O/20Q6
Data fi: 28/11/2006
Dates exactes: dimarts 24,31 d'octubre; 7, 14:, 21 i 28 de novembre
Entrada: Pagament





Telèfon de l'acte: 93 23869 00
Fax: 93 238 69 10
Observacions:
- Objectius: adquirir eines per a l'abordatge clínic per prevenir i detectar situacions
de violència de gènere. Identificar les emocions i prejudicis que genera l'atenció
professional a dones que pateixen agressions o abusos. Exercitar les habi litats
comunicatives per a l'afrontament de I' entrevista amb dones en situacions de
violència. Conèixer les pautes bàsiques per orientar l' entrevista vers la intervenció
efectiva.
Participants: professionals del sistema sanitari que intervenen en la prevenció i la
detecció de casos de violència de gènere i que tinguin coneixements bàsics sobre
aquest tema.
Programació a la web indicada. Sol-licituds de preinscripció a la web, per e-mail, fax, o
bé personalment.
Organitza: Institut d'Estudis de la Salut. Generalitat de Catalunya .
•:. TALLER 'COM TRADUÏM UN TEXT', A CÀRREC DE DOLORS' UDINA,
DINS EL CICLE 'ATRAPA LAPARAULA'
Data d'inici 24/10/2006
Data fi: 21/11/2006
Dates exactes: 24 d'cctubre , 7, 14 i 21 de novembre
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris/Preus: a les 19:00 h / 10 e Cal inscripció prèvia
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 93 316 10 00
Observaci ons:
- Durada: 6 hores
- Teller pràctic de quatre sessions per descobrir el món de la traducció. S' explicaran
quines són les tècniques bàsiques per traduir una novel·la. S'adreça a persones que
vulguin provar de traduir un text. Es farà una traducció conjunta amb tots els
participants del curs de I'anglès al cátalà. Imprescindible tenir comprensió lectora de
l'anglès.
Dolors Udina és traductora i professora de traducció de la UAB<
- Coordina: Martina Ros i Solé





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horaris/Preus: d'l1:00 a 14:00 h / 25 e. Bloc de 4 sessions: 75 e (inclou dossier)




Telèfon de reserves: 93 319 24 25
Observacions:
- El curs està destinat a persones que desitgin aproximar-se a l' escriptura creativa o
que vulguin completar el vist en altres tallers, per a les que estiguin ocupades i només
disposin d'una vegada al mes i per aquelles que, treballant ja en la seva pròpia obra,
vulguin investigar en la recerca d'estils, recursos i efectes a través de l'obra
d'autores de qualitat. L'espai on convergeixen l'escriptura, la lectura analítica i
intensa i l' enorme plaer que ens provoca viatjar per la literatura.
- Els llibres es llegiran amb anticipació. Per aquesta sessió cal llegir' El Grupo' , de Mary
Mc Carthy. \
- Aquest és un taller permanent de la Llibreria Pròleg amb, una trajectòria de 8 anys.
- Organitza: Llibreria Pròleg .





Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020
BARCELONA
Horaris: de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@te.lefonica.net
Telèfon de l'acte: 93 3084066/636 74 14 16
Fax: 93 307 3750
Observacions:
- Orgtmtiza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'.
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,
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MUSICA, DANSA ...
•:. PROJECCIÓ DE LA PEL· LÍCULA 'SOL DE OTOÑO' l DEBAT SOBRE




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h
Horaris: a les 18:00 h
E-mail: avvee@suport.org
Web: www.bcn.cat/eixample
Telèfon de l'acte: 93 453 28 79
Observacions:
- Presentació de la peHícula i debat a càrrec d'Eduard Tàpies i M.C. Collado, psicòlegs,
psicoanalistes, membres de l'Equip Clínic CIPAIS.
- Organitza: CIPAIS.
- Col·labora: Vocalia de Dones de I' Associació de Veïns Veïnes de l'Esquerre de
I'Eixample .
•:. PROJECCIÓ DE, LA PEL· UCULA ISÉVIGNÉ (JUUA BERKOWITZ)' DE





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h
Horaris: a les 21:00 h
E-mail: info@casaelizalde.com
Web: www.casaelizalde.com
Telèfon de l'acte: 93 4880590
Observacions:
- Marta Balletbò-Coll (Espanya, 2004).VO catalana. Durada: 82 min
- La vida de Julia Berkowitz, una prestigiosa directora teatral, canviarà completament
quan Marina, una guionista de televisió, li proposa de posar en escena una obra sobre
Madame de Sévigné. Gràcies a l'amistat que es consolidarà entre elles, aconseguiran
afrontar Sense por els seus problemes i transformar la seva visió de les coses.
- Presentat per Meritxell Esquirol.
- Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils i CIRD Centre Municipal d'Informació i
Recursos per a les Dones de l' Ajuntament de Barcelona.
.
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Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. Mallorca, 207 pral. 08036 BARCELONA
Horaris: de 18:00 a 20:00 h
E-mail: caub@caub.org
Web: www.dracmagic.cat
Telèfon de l'acte: 93 216 0004
Observacions:
- Direcció: Shantha Bloemen. EUA, 2001. 57 min.
- Organitza: Amics de la Unesco.
Col·labora: Drac Màgic .





Lloc: Varis llocs del barri de Gràcia 08012 BARCELONA
Horaris: de 12:00 a 23:00 h (depèn de l'espectacle)
Web: www.gracia-territori.com
Web venda anticipada: www.lastminute.com
Observacions:
- El programa MATRIU del festival s'ocupo de reflexionar sobre el paper de les dones
en l'experimentació sonora i que la participació al efstival assoleixi el 50/'0.
- Espectacles de: 'Les reines Prochaines' (Teatre dels Lluisos de Gràcia); 'Eliane
Radigue' (MACBA); 'Judith Juillerat' (Lluisos de Gràcia); 'Barbara Morgenstern'
(MACBA); 'Les Poules' (La Pedrera); 'Le Vol' (Mediateca Fundació 'La Caixa'), entre
d'altres (consulteu web per programació).
- Activitats permanents del festival: 'Arxiu de dones al LEM 1997-2006' a la Mediateca
de la Fundació 'La Caixa' (Avda. Marquès de Comillas 6-8) .





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: de 20:30 a 22:00 h / Cal recollir entrada. Les entrades es podran reservar
per tel. el mateix dia i recollir-les fins mitja hora abans de l'inici de l' espectacle.
E-mail: info@casaelizalde.com
Web: www.casaelizalde.com
Telèfon de l'acte: 93 488 05 90
Observaci ons:
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- Intèrprets: Sílvia Pérez (veu i calaix), Marta Robles (guitarra espanyola), Isabelle
Laudenbach (guitarra espanyola) i Lisa Bouse (violi).
- El punt de partida d'aquesta grup de dones és el flamenc, però la seva música barreja
tangos, buleries i alegries, construint un univers fresc i vital, que sedueix al públic amb
rigor, força, sensibilitati emoció.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde .




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. Santa Fe, 2*LB. 08031 BARCELONA
Horaris: de 18:00 a 20:00 h
Observaci ons:
- Organtiza: 'Grup de Dones en Forma' .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: de 19:30 a 21:00 h 1 Sala La Cuina
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.eslfrancescabonnemaison/
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Documental Extranjeras. de Helena Taberna. Espanya, 2003. 75 minuts. Primer premi
del III Encuentro Hispanoamericano de documental independiente 2003 i Mejor
Trabajo Divulgación del Instituto Canario de la Mujer, 2003, entre d' altres premis.
- Organitza: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home .
•:. CINE-FÒRUM 'COMO UNA IMAGEN' D'AGNÈS JAOUI, A CÀRREC DE





Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. Ribes, 14.08013 BARCELONA
Horaris: de 19:00 a 21:00 h
E-mail: fortpienc@fortpienc.org
Telèfon: 93 23 278 27
Observacions:
- Zoe Herreras és metgessa del CAPSE (CAP Rosselló).
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.:. DANSA: 'KATERINA VALDIVIA 'RAKU / INADAMA' I FABIANA




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: de 20:30 a 22:00 h / Cal recollir entrada. Les entrades es podran reservar
per tel. el mateix dia i recollir-es fins mitja hora abans de l'inici de I' espectacle.
E-mail: info@casaelizalde.com
Web: www.casaelizalde.com
Telèfon de l'acte: 93 488 0590
Observacions:
- 'Raku / Inadama' . Coreografia i interpretació: Katerina Valdivia Bruch.
- Raku recrea l'univers del llibre 'Mil grullas' de Yasunari Kawabata, la història de dos
col-leccionistes de ceràmica. Incdcmo desenvolupa el treball als camps d'arròs i
l' esperit o komi que hi viu en ell.
- 'Fabiana en silencio'. Concepte i performance: Fabiana Capriotti.
- L' obra de la ballarina i creadora mostra la investigació de la dramatúrgia del cos a
través del silenci. El treball entre la il·luminació i el cos en acció consideren la tensió i
la intenció com a transicions entre els espais que la peça ens va descobrint.
- Organitza: Centre Cultural. La Casa Elizalde .





Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. Mallorca, 207 pral. 08036 BARCELONA
Horaris: de 18:00 a 20:00 h
E-mail: caub@caub.org
Web: www.dracmagic.cat
Telèfon de l'acte: 93 2160004
Observacions:
- Direcció: Béatrice Vernhes. França, 2004. 52 min.
- Organitza: Amics de la Unesco.
- Col·labora: Drac Màgic .




Lloc: Teatre Municipal Mercat de les Flors. Lleida, 59. 08004 BARCELONA
Web: www.gaybarcelona.net/ficglb
Observaci ons:
- El programa consta de films de diversos gèneres, com documental, ficció i animació de
curta i llarga durada en els seus formats originals, permetent que el públic gaudeixi de
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I.estrena absoluta d' unes obres que, en la Seva major part, no es troben dins el circuit
comercial.
- Venda d'entrades a: Caixa d' Estalvis de Catalunya *Oficina Principal-Telentrada -
Venda d'Entrades - Palau de la Virr-eino-Taquilles





Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. Mallorca, 207 pral. 08036 BARCELONA
Horaris: de 18:00 a 20:00 h
E-mail: caub@caub.org
Web: www.dracmagic.cat
Telèfon de l'acte: 93 216 0004
Observaci ons:
- Direcció: 'Les filies de Lilith'. Espanya, 2005. 47 min.
- Organitza: Amics de la Unesco.
- Col·labora: Drac Màgic .
•:. AUDICIONS: 'RECORDANT MOZART' AMB 'DON-NA'
Data d'inici 19/10/2006
Data fi: 26/10/2006
Dates exactes: 19i 26 d'octubre
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, ,101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: de 17:30 h a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon de l'acte: 93 215 15 33
Observacions:
- Això tan senzill i, a la vegada, transcendent, és el que pretenem assolir en les dues
audicions programades per commemorar el 250è. aniversari del naixement a Salzburg,
d'aquest mític genial i, en molts aspectes, únic compositor. Escoltarem la més bella
música d' Amadeus i les paraules apassionades del professor Guillem Portillo.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
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.:. RECITAL DE POESIA AMB LA PARTICIPACIÓ DE GEMMA ARIMANY
I
DINS LES ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA DEL 19
D'OCTUBRE: DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE MAMA: 'DESMmFIQUEM




Lloc: Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Casanova, 143.08036
BARCELONA
Horaris: de 12:30 a 13:00 h
E-mail: gamisasociacion@hotmail.com
Web: www.gamisassociacio.org
Telèfon de I' acte: 687 878 818 1 Facultat 93 403 52 59
Observacions:
- Gemma Arimay és l'autora deillibre 'Ferro Trencadís', premi 'Martí Dot' de poesia.
- A la finalització del recital i les anteriors taules rodones s'oferirà un aperitiu a
totes/s els assistents.
- Organitza: Hospital Clínic de Barcelona i GAMIS Grup d'Ajuda Mama i Salut .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: de 19:30 a 21:00 h 1 Sala La Cuina
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon de r acte: 93 402 27 62
Observacions:
-' Soraya, Nadjet et les autres' de Béatrice Vernhes. França, 2004.52 minuts.
- Amb la presència d' Anna Guerrero del comitè' Ni putas ni sumisas' a Barcelona.
- Organitza: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home .





Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. Mallorca, 207 pral. 08036 BARCELONA
Horaris: de 18:00 a 20:00 h
E-mail: caub@caub.orgWeb: www.dracmagic.cat
Telèfon de l'acte: 93 216 0004
Observacions:
- Direcció: Yamina Benguigui. França, Algèria, 2000.98 minuts
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- Organitza: Amics de la Unesco.
- Col·labora: Drac Magic .











- Documental. Natural born Stranger de Asli Erturk, Turquia, 2004, 12.minuts.
- Presentació de l'Estudi sobre la situació de la dona al Magrib i a Turquia d'Eulàlia
Mestres Domènech. Acompanyaran a l'autora Maria Dolors Renau.
- Organitza: Serve! de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home.
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EXPOSICIONS
.:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: DONES, VOT l PARTICIPACIÓ




Lloc: Espai Francesca Bonnemais0!1' Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 a 19:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon de l'acte: 93 402 2762
Observacions:
- Lloc: Vestíbul Espai Francesca Bonnemaison .
.
- A través de fotografies i documents d' època es mostrarà la història del moviment de
dones i el seu protagonisme en el món de la política de la ciutat i de l' estat. Des del
lloc que ocupen les dones a la societat, passant per les primeres vagues, els primers
sindicats, les primeres dones polítiques, el primer vot ....Fotografies i documents
d' època extrets de la Biblioteca Francesca Bonnemaison i de l'Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona.
- Organitza: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home .





Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. 08015 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 16:30 ha 21:30 h
E-mail: golferichs@golferichs.org
Web: www.golferichs.org
Telèfon: 93 323 7790
Observacions:
- Inauguració: dijous, 5 d'octubre a les 20h
.:. INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ: 'LES MASIES DE NOU BARRIS,




Lloc: entre Cívic Torre Llobeta. Santa Fe, 2*LB. 08031 BARCELONA
Horaris: de 19:00 a 21:00 h
Observacions:
- Organtiza: 'Grup de Dones en Forma'.
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Lloc: CaixaFòrum Centre Social Cultural. Av. Marquès de Comillas, 6-8 bxs.08038
BARCELONA
Horaris: de 12:00 a 14:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon de l'acte: 93 215 15 33
Observacions:
- Caixafòrum' presenta una mostra que reuneix les peces més destacades i
representatives de la trajectòria artística de l'escultor Moore. La visita guiada,
patrocinada per Don-na, tindrà lloc el migdia i després \hi podrem dinar en una trobada
d'amigues.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.




Lloc: Hospital Clínic i Provincial. Villarroel, 170 bxs. 08036 BARCELONA
Horaris: De dilluns a diumenges de 08:00 a 23:00 h
E-mail: gamisasociacion@hotmail.com
Web: www.gamisassociacio.org
Telèfon de I' acte: 687 878 818 / 93 227 54 00
Observacions:
- Tornem a exposar la col·lecció de pintures de Carmen Marcos, els dibuixos del doctor
Jaime Monner i les fotografies d' Ariadna Salvador I que ja es van exposar durant la
celebració del Dia Mundial.del Càncer de Mama l'any 2004.
- Aquesta 'vegada, l' exposició es podrà veure als passadissos dret i esquerre de la
primera planta de l'Hospital Clínic de Barcelona a partir del 19 d'octubre: Dia
Internacional del Càncer de Mama.
- Organitza: GAMIS Associació Grup d'Ajuda de Mama i Salut .
•:. DEPOSEU LES ARMES! TRES CREADORES CONTRA LES GUERRES:




Lloc: Centre de Cultura de Dones. Sant Pere Més Boix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 a 19:00 h
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observaci ons:
- Inauguració de l'exposició - Divendres, 20 d'ctubre a les 19.30 h.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones.
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PREMIS r CONCURSOS
.:. CONVOCATORIA. DEL 'PREMI 25 DE NOVEMBRE 2006. DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES'
Data d'inici 01110/2006
Data fi: 25/10/2006
Lloc: *Diferents llocs, per exemple, Registre: Av. Diagonal, 233. 08013 BARCELONA
Web: www.bcn.es/dones
Telèfon de l'acte: 93 28503 57 CIRD
Observacions:




- Objectiu: visibilitzor el treball que es porta a terme à la ciutat per part dels grups i
les entitats que treballen per aconseguir una Barcelona lliure de violència vers les
dones.
Les bases di aquesta convocatòria es poden recollir a:
Sector Serveis Personals. Consell de les Dones de Barcelona
- Punts dinformccié i Atenció a les Dones de II Ajuntament de Barcelona (PIAD)
- Centre Municipal d'Jnformccié i Recursos per a les dones (CIRD)
- Oficines di Atenció al Ciutadà 'de I' Ajuntament de Barcelona (OAC).
- Organitza: Regidoria Ponent de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona.
- Col·labora: CIRD Centre Municipal d'Lnformcció i Recursos per a les Dones; Consell
Municipal de les Dones de Barcelona; PIAD Punts d'Informació i Atenció a les Dones de
la ciutat .
•:. FESTA DE LUURAMENT ANUAL: 'PREMIS PERIODÍSTICS CARDS,
LLIRIS l ROSA DEL DESERT' AMB MOTIU DEL 14È ANIVERSARI DE




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: de 19:30 a 21:00 h
E-mail: adpc@adpc.cat
Web: www.adpc.cat
Telèfon de l'acte: 93 30116 77
Observacions:
- LIAssociació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) commemora el seu 14è
aniversari amb una festa. Es lliuraran, com cada any, els Premis 2006 a aquelles
persones i/o entitats que hagin destacat per treballar a favor de la igualtat home­
dona i que fan un tractament plural i no excloent de les informacions (premi Lliri);
donat un toc d'atenció a qui oculta o invisibilitza les acciona protagonitzades per les
dones i/o ofereix una imatge denigrant de la dona o usa un llenguatge discriminatori
(premi Card),i la Rosa del desert, que s'ctorqo a una periodista que destaqui per la
seva trajectòria professional en el camp del periodisme.
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ALTRES ACTES
.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS.
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29.08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l'Hospital de l'Esperança i
les d'Horta-Guinardó a l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Les dones de la Dreta de
l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de l'Esquerra de l'Eixample, Les
Corts i Sants-Montjuïc a l'Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dónes que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els
pertany per districte.
Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .





Lloc: *Carrers de l'Esquerra de l'Éixample. Av. Roma, 13908011 BARCELONA
E-mail: vocaliadones@gmail.com
Web: www.donesdenllac.org
Telèfon: 93 453 28 79
Observacions:
- Hi trobareu:
- Treballs sobre la memòria històrica de les dones, organitzada per les nostres
companyes de la Vocalia de Dones de Gràcia i de ColI-Valicarca, amb' Dones del 36' .
- El Manifest de la Marxa Mundial de les Dones contra les guerres i articles nous
d' altres companyes ...
- Organitza: Associació Veïns i veïnes de l'Esquerra L' Eixample .





Lloc: Parc de la Ciutadella. Pg. Picasso, 1 bxs. 08003 BARCELONA
E-mail: albasantmarti@albalactanciamaterna.org
Web: www.albalactanciamaterna.org/
Fax venda d'entrades: 690144500
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Observacions:
- Aquest 2006 la Festa de la Lactància té per lema 'VIGILANT EL CODI: 25 ANYS
ENDEFENSA DE LA LACTÀNCIA MATERNA' per tal de celebrar l'aniversari del Codi
elaborat per .I' OMS al 1981 per regular les pràctiques de comercialització dels
sucedanis de llet materna, de manera que la lactància materna no sigui perjudicada per
tècniques de màrqueting poc ètiques.
- Concentració de mares alletant simultàniament. L'any passat vam ser 151 mares,
volem superar aquest record! (En d'altres ciutats de l'Estat espanyol a la mateixa hora
també se celebrarà la Festa de la Lactància amb concentració de mares donant el pit).
- Exposició fotogràfica: 'Defensem la Lactància Materna'
- Actuacions: Actuació estel·lar de Laura Hansen i d'altres artistes invitats.
Repartiment de globus blancs amb el lema '6 meses de lactància materna exclusiva,
6meses de permís per maternitat'. Activitats infantils: concursos, conta-contes,
tallers de manualitats, de maquillatge i molt més!
-Orga�itza: Associació ALBA Lactància Materna .
•:. CAFÈ-TERTÚLIA: 'REENCONTRE AMB LAS PIZARRAS' I. PRESENTACIÓ




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. Selva de Mar, 215 06.08020 BARCELONA
Horaris:: de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon de l'acte: 93 30840 66 1 363 74 14 16
Fax: 93 307 37 50
Observacions:
- El berenar constarà exclusivament de fruites elaborades al gust personal de
cadascuna de les nostres sòcies, per eliminar els excessos de I' estiu.
- Organtiza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda' .





Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Horaris: divendres a les 18:00 h
E-mail: golferichs@golferichs.org
Web: www.bcn.es/eixample
Telèfon: 93 323 7790
Observaci ons:
- Intercanvis d' experiències de dones que van participar en diferents esdeveniments
com la Marxa Mundial de les Dones de Marsella, l'Assamblea de Dones d' Atenes a la
Trobada feminista d' enguany a Barcelona.
- Organitza: Associació Veïns i Veïnes Esquerra L'Eixample.
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.:. LECTURA DE POEMES l ACTE D'INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA




Lloc: Jardins_de Maria Mercè Marçal. Provença, 97. 08029 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Horaris: de 20:00 a 22:00 h
E-mail: awee@suport.org
Telèfon: 93 453 28 79
Observacions:
- Lloc: interior d'Illa MQ Mercè Marsal( Provença entre Borrell i Viladomat)
- Organitza: Vocalia de dones de l' Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de
l'Eixample .
•:. CONCERT 'HOMENATGE A LES DONES': 'CAoNTS DEL MÓN' AMB LES




Lloc: al carrer C Enric Granados, 02. 08007 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Horaris: de 20:00 h a 22:00 h
E-mail: avvee@suport.org
Telèfon: 93 453 28 79
Observaci ons:
- Lloc: Enric Granados ( entre Diputació i Consell de Cent)






¡ Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 93 285 03 57
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: www.cird.bcn.cat
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